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Kulkulaitosneuvoeton toimesta julkaistava Liikenneti- 
lastollinen vuosikirja ilmestyy nyt kahdeksannen kerran ja 
toisen kerran Suomen Virallisessa Tilastossa sarjana XXXVI. 
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ta. Kaikki arvotiedot tässä vuosikirjassa esitetään nyky­
markkoina (1 nmk'= 100 vanhaa markkaa). Oheinen viivotin 
on tarkoitettu pitkien taulujen 5.1.11. ja 3.5.6. lukemi­
sen helpottamiseksi.
Tämän vuosikirjan on laatinut apulaisaktuaari Heikki 
Koskela.
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Förord
"Samfärdaelstatiatiak ärabok", som publiceraa av 
Kommunikationarädet utkommer nu för ättonde g&ngen och 
för andra g&ngen som aerie XXXVI 1 Finlanda Officiella 
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Foreword
The "Yearbook of Transport Statistics" published by 
the Transport Council is now issued for the eighth time 
and for the second time in Series XXXVI of the Official 
Statistics of Finland. In 1956 and 1958 the Yearbook was 
mimeographed and since 1959 it has been printed. This volume 
is mainly compiled according to the principles followed before. 
All data on values are given in new marks (1 nmk = 100 old 
marks). A ruler is enclosed as an aid in reading the long 
tables 3.1.11. and 3.3.6.
This yearbook has been prepared by Mr. Heikki Koskela.
Helsinki, November 1964.
Greis Teir
Wäinö Häkkinen
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1 Rautatieliikenne - Jämvögatrafiken - Railway traffic
1.1.1. Valtionrautateiden rata-, liikenne- ja raidepituua 
vuosien 1948 - 1963 lopussa
Statejärnvägarnas ban-, trafik- och, spärlängd i slutet 
av ären 1948 - 1963
Lenght of Iines and tracks of the State Railwaye at 
the end of 1948 - 1963
Vuosi
Âr
Year
Ratapituus
Banlängd -
Lenght of 
Iines
Siitä kaksi­
raiteista 
Därav dubbel- 
spärig linje 
Of which 
double track
Liikenne-
pituus
Trafik-
längd
Length
of Iines
in use
Raidepituus- 
Lenght of
Sp&rl&ngd
tracks
Yhteensä
Summa
Total
Pää- ja haara- 
radat
Huvud- och 
bibanor 
Hain tracks 
and branch 
tracks
Sivu- ym.
raiteet
Sido- o.a.
sp&r
Other
tracks
1948 4 704 147 4 711 4 851 1 944 6 795
1955 4 889 259 4 900 5 125 2 315 7 440
56 5 026 276 5 031 5 228 2 310 7 538
57 5 097 290 5 100 5 243 2 362 7 605
58 5 112 313 5 106 5 336 2 430 7 766
59 5 210 332 5 202 5 466 2 461 7 927
60 5 3 H 341 5 323 5 506 • 2 511 8 017
61 5 318 375 5 327 5 651 2 576 8 227
62 5 348 422 5 357 5 745 2 630 8 375
63 5 354 434 5 363 5 789 2 655 8 444
1.1.2. Yksityiset rautatiet vuosien 1948 - 1963 
Enekilda jämvägar âren 1948 - 1963 
Private railways in 1948 - 1963
lopussa
Vuosi
Ar
Year
Liikenne-
pituus
Trafike- 
rad ban­
längd 
Length of 
lines in 
use
Raide- Liikkuva 
pituus materiel
Spâr- Veturit ja 
längd moottori- 
vaunut
Length Lok och mo- 
of track torvagnar 
Locomoti­
ves and 
railcars
kalusto - Rullande 
- Rolling stock
Henkilövaunut Tavara- 
vaunut
Personvagnar Gods- 
vagnar
Carriages Goods 
and vans wagons
Henkilö- -, 
kunta '
Personal1^
Staff1)
1948 254 353 45 46 872 660
1955 160 202 23 10 443 226
56 156 196 24 10 408 207
57 156 196 18 3 402 207
58 156 196 18 3 362 197
59 74 91 10 3 165 131
60 74 91 12 3 194 132
61 74 91 12 3 206 135
62 74 91 12 3 206 126
63 74 91 12 2 206 114
Työntekijöitä lukuunottamatta - Exklusive arbetare - Excluding labourers
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1.2.1. Valtionrautateiden henkilökunta vuosina 1959 - 1964 
Statsjärnvägarnas personal ären 1959 - 1964 
State Railways staff in 1959 - 1964
Vuosi ja 
neljännes
k r ooh 
kvartsi
Year and 
quarter
Henkilöluku vuosineljänneksen lopussa - Personantal vid ärekvarta- 
lene alut - Number of persona at the end of the quarter
Keskushal­
linto
Centralför-
valtningsn
Central Ad­
ministration
Linjahallinto
Linjeförvalt-
ningen
Administrati­
on of ths 
Lins
Keskus- ja linja- 
hallinto
Central- ooh linje- 
förvaltningen
Central Administra­
tion and Administra­
tion of ths Line
Rautatienra-
kennusosasto
Järnvägebygg-
nadsavdelnln-
gen
Railwaycon-
struction
Department
Koko hen­
kilökunta
- Hela per-
- sonalen
Staff in 
ali
1959 1 , . , , . , , , , ,
II . . . s • s
III 782 32 280 33 062 r 1 855 34 917
IV 789 30 941 31 730 1 950 33 680
I960 I 802 31 587 32 389 2 414 34 803
II 839 34 080 34 919 1 931 36 850
III 806 32 797 33 603 1 932 35 535
IV 814 31 320 32 134 2 077 34 211
1961 I 830 31 729 32 559 1 988 34 547
II 872 34 626 35 498 1 727 37 225
III 834 33 544 34 378 1 546 35 924
IV 846 31 898 32 744 1 467 34 211
1962 I 851 32 115 32 966 1 661 34 627
II 885 35 491 36 376 1 358 37 734
III 846 34 290 35 136 1 272 36 408
IV 851 32 474 33 325 1 586 34 911
1963 I 854 32 789 33 643 2 193 35 836
II 893 35 771 36 664 1 037 37 701
III 877 34 135 35 012 858 35 870
IV 871 32 593 33 464 1 872 35 336
1964 I 811 32 249 33 060 2 017 35 077
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1.3.1. Henkilökuljetus valtionrautateillä vuosina 1948 - 1963 
Statsjärnvägamas persontrafik ären 1948 - 1963 
Passenger traffic of the State Railways in 1948 - 1963
Matkojen luku - Antal resor - Henkilökilometriä - Personkilo- Keskipituus
Vuosi Bumber of journeys meter - Passenger kilometres Medellängd
Ar 1 luokka 2 luokka Yhteensä 1 luokka 2 luokka Yhteensä
Average
1 klaas 2 klass Summa 1 klass 2 klass Summa
Year 1 class 2 class Total 1 class 2 class Total Irm
1 000 1 000 000
1948 1 144 47 576 48 720 151 2 086 2 237 46
1955 738 38 706 39 444 159 2 101 2 260 57
56 671 35 090 35 761 132 2 117 2 249 63
57 530 33 488 34 018 113 2 136 2 249 66
58 372 30 515 30 887 92 2 026 2 118 69
59 350 33 653 34 003 84 2 188 2 272 67
60 363 36 240 36 603 98 2 245 2 343 64
61 422 38 783 39 205 108 2 495 2 536 66
62 376 36 963 37 339 92 2 265 2 357 63
63 256 30 644 30 900 77 1 875 1 953 63
1.3..2. Valtionrautateiden kaupallinen tavaraliikenne vuosina 1948 - 1963
Statsjärnvägamas kommersiella godstrafik áren 1948 - 1963
Commercial goods traffic of the State Railways in 1948 - 1963
Kuljetettui tavaramäärä - Transportarbetet - Goods transported
1000 tonnia - ton - tons ' milj *tkm - millions of tonkm
Vuosi Vaunukuorma- Kappale- Yhteensä1^ Vaunukuorma- Kappale Yhteensä
Ar tavaraa1^ tavaraa
2)3) tavaraa ' ' tavaraa3) 2)3)
Year Vagnslast- 
gods1>
Stycke-
gods
Summa ' 
Total1)
Vagnslast-
gods^íí)
Stycke-
gods^'
Summa2j
Goods In wa- Piece Goods in wa- Piece
goods^
Total
gon-loads^ ' goods gon-loads¿'21 2)3)
1948 14 341 1' 110 15 451 3 190 265 3 455
49 12 963 964 13 926 2 778 223 3 001
50 14 781 1 022 15 803 3 196 250 3 446
51 18 355 1 106 19 461 4 145 278 4 423
52 16 213 989 17 202 3 688 257 3 945
53 14 702 878 15 580 3 435 242 3 677
54 16 927 989 17 916 3 846 255 4 101
55 18 091 1 067 19 158 4 201 281 4 482
56 17 071 839 17 910 4 424 254 4 424
57 16 8.89 799 17 688 4 088 246 4 334
58 15 439 711 16 150 3 837 226 4 063
59 16 269 775 17 044 3 952 253 4 205
60 18 200 841 19 041 4 588 277 4 865
61 17 857 927 18 784 4 412 307 4 719
62 17 691 865 18 556 4 620 290 4 910
63 17 370 748 18 118 4 675 253 4 928
1 ^ Paikallisliikenne mukaanluettuna - Lokaltrafiken medräknad - Lockal traffic included 
^  Paikallisliikenne poisluettuna - Exklusive lokaltrafik - Excluded the local traffic
^  Vuosina 1948-1955 kiitotavara ei sisälly tonnikilometreihin - Expressgodset för ären 
1948-1955 ingär ej i tonkilometertalen - Expressgoods in 1948-1955 are not included 
in tonkilometres
- 7 -
1.3.3. Valtionrautatiet, kuljetettu tavara kuljetusiajeittain vuosina 1948 - 1963 
Statsjärnvägarna, transporterat gods enligt befordringsart ären 1948 - 1963 
State Railways, transported goods by kinds of conveyance in 1948 - 1963
Vuosi
Ar
Year
Kaukoliikenne - Fjärrtrafik - Long distance traffic
Rahtitavara1) Kiitotavara Yhteensä
Fraktgods1) Expressgods Sumina
Freight goods1  ^ Expressgoods Total
Paikallis­
liikenne
Lokaltrafik
Local
traffic
1000 tonnia - ton - tons
1948 15 436 15 15 451 , ,
1955 19 105 53 19 158 , •
56 17 490 97 17 587 323
57 17 195 86 17 281 407
58 15 652 76 15 728 422
59 16 525 77 16 602 442
60 18 618 77 18 695 346
61 18 404 79 18 483 301
62 18 209 72 18 281 275
63 17 740 58 17 798 320
 ^Rahtitavaraan on laskettu myös pikatavara, joka vuodesta 1955 on lakkautettu 
I fraktgods ing&r även ilgods, som f.o.m. 1955 slopats
Rapid-transit goods, which were discontinued in 1955, are included with freight goods
1.3.4. Valtionrautateillä kuormassa kuljetetut suomalaiset ja venäläiset tavara- 
vaunut1  ^vuosina 1948 - 1963
P4 Statsjärnvägama transporterade lastade finska och ryska godsvagnar1  ^
ären 1948 - 1963
On the State Railways transported loaded Finnish and Russian wagons1  ^
in 1948 - 1963
Vuosi
Tuonti­
tavara
Vienti­
tavara
Muu kaupal­
linen tavara
VR oma 
tavara
Yhteensä
Ár
Year
Importgods Exportgods övriga kommer- 
siella varor
VR eget 
gods
Summa
Import goods Export
goods
Other Commercial 
articles
VR own 
goods
Total
1000 vaunua - 1000 vagnar - 1000 wagons
1948 • . .  . .  . 1 804
1955 256 427 1 128 96 1 907
56 226 367 1 089 100 1 782
57 219 353 1 070 102 1 744
58 182 325 990 82 1 579
59 190 356 . 1 021 90 1 657
60 231 421 1 085 88 1 825
61 205 432 1 092 68 1 797
62 200 414 1 039 64 . 1 717
63 212 380 948 50 1 590
 ^4-akselinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi 
4-axlig vagn har räknats som tvä vagnar 
A wagon with four axles is counted as two wagons
3.
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1. 3. 8. Valtionrautateiden eri rataosilla kuljetetut bruttotonnit (m ilj.) vuonna 1963
Pä Statsjärnvägarnas olika bandelar transporterade bruttoton (m ilj.) är -1963 
Gross tons (millions) transported on various lines of State Railways in 1963
KELLOSELKÄ
KAUURANTA
ÄMMÄNSAARI
XZZ1
a Veturit - Lokomotlv - locomotivee
= Kuormatut vaunut - Laetade vagnar 
Loaded vagona
Henkilöliikenteen vaunut - Peraonvagnar 
Carrlagee and vana 
Tyhjöt tavaravaunut 
Bmpty gooda vagona
Thteenaö - Summa - Total vo.oeN 0,02 
K 029 
T 0,01 
- 0.40
1mm - 0,55 MIU. BRUTTOTONNIA
NURMES
MÄNTYLUOTO
TUUPO­
VAARA
NIIRALA
NAANTALI
)PARIKKALA
IMATRA
n 0.30 IMATRAN- 
K 1.39 KOSKI T0.32 • 2.53 
V 0.22 V0.39 H 0.13 HO.16 K 0.32 KO.SS 7 0.!S 70.25 1.57
VAINIKKALA
HAMINA
HANKO
V 0,69 1 NO,<8 1m u  m i ' V 0.70 V 0,42K 3,92 H 0.19 H 0.02
7 o,n g g g g g / /,32 K ZOO-4,92 1 7 f.06 7 0.05
KOTKA - 3.27 - 2.49
' V 0,59 K0.25 H 0.72 7 0.09 ■ 1.55
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Valtionrautateiden liikennealueet 
Statsjärnvägarnas trafikomr&den 
Traffic districts of State Railways
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1.3.12.1) Liikennealuekartan nimilyhennykset
• Namnförkortnlngar för trafikdistriktskarta 
Abbreviations of names to be used in the map of 
traffic districts
A jv = Aittojärvi Kju = Kulju Myt = Mynttilä
Asn = Asunta Knl = Kantala Nj = Niemisjärvi
Atn = Aitoneva Kns = Kannus Nlj = Nuolijärvi
Ela = Eskola Kori = Korte Olk = Oulunkylä
Äggelby
OlhavaHak = Hakkari Koti ■ = Koitsanlahti Ova =
Hau = Haukivuori Kpe = Kolkontaipale Par = Parikkala
Hja = Rajala Kso = Kerisalo Pej = Peipohja
Hkal = Hiekkalahti Kua = Kilpua PJv = Pajujärvi
Hks = Hankasalmi Kvo = Koivio P1 = Pulsa
Hlk = Halikko Kvt = Kauvatsa Pmk = Pukinmäki
Bocksbacka
Hp = Humppila Kvu = Koivu Psä ' = Pirttiselkä
Hut = Huttula Kök = Köykkäri Bmk = Rasimäki
Ii = Ii Lik = Liikkala Sek = Seikka
Ikr = Inkeroinen Lk = Leppäkoski Sln = Salminen
Ita = Iittala Lkl = Leikola Spu = Sappu
J1 = Jaatila Lmp = Liminpuro Sti = Siuntio, Sjundeä
Jlk = Jaalanka Lo = Lohja, Lojo Tnl = Tennilä
Jpa = Jepua Lts = Leteensuo Tu = Turenki
Jr = Järvelä Lvp = Lavapuro Tö = Töysä
Jri = Juurikorpi Ly = Lyly Voit = Voitoinen
Jts = Joutseno Lä = Luumäki Wla = Virkkala, Virkby
Jän = Jänhiälä lika = Mankala Wti = Vihanti
Ka = Kausala Mlt = Mäntylahti Yä = Ypäjä
Kela = Kela. Kala Mur = Murtomäki Äht = Ähtäri
Ker = Kerma Mus = Muuras Äs = Äeteä
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3.1.5* Autojen lukumäärä 1 000 asukasta kohti lääneit­
täin 31.12.19631^
Antalet bilar per 1 000 personer länsvis 
31.12.19631)
Number of automobiles per 1 000 inhabitats by 
province 31.12.19631^
Lääni - Län - Province
Henkilö­
autot
Person-
bilar
Cars
Kuorma- ja 
pakettiautot 
Last- och 
paketbilar 
Lorries and 
vana
Kaikki 
autot 
Alla 
bilar 
All auto­
mobiles
Uudenmaan-Nylands ........ 86 11 111
Helsinki-Helsingfore ..... 96 12 123
Turun ja Porin - Äbo och 
Björneborgs .............. 78 11 100
Turku - Äbo ............. 94 13 120
Ahvenanmaa - Aland ....... 107 13 137
Hämeen - Tavastehus ...... 75 11 97
Tampere - Tammerfors .... 88 13 116
Kymen - Kymmene .......... 67 10 86
nikkelin - S:t Michels .... 49 9 65
Pöhjois-Karjalan - Norra 
Karelens ................. 39 8 54
Kuopion - Kuopio ......... 41 9 57
Keski-Suomen - Mellersta 
Finlands ................. 58 io 77
Vaasan - Vasa ............ 63 10 83
Oulun - Ule&borgs ........ 46 9 62
Lapin - Lapplands ........ 53 11 73
Koko maa-Hela riket-ffhole 
country ................. 66 10 87
Kaupungit ja kauppalat - 
Städer och köpingar - 
Urban communes ........... 88 12 114
Maalaiekunnat-Landskommuner- 
Rural communes ........... 51 8 67
1  ^ Lukuja laskettaessa on käytetty arvioitua väkilukua
1.1.1964
Talen har uträknats enligt uppskattningen av folkmängden
1.1.1964
By calculation of numbers it is used the estimated population 
at 1 January 1964
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3.1.16. Linja-autot omistajaryhmittäin vuosien 1955-1963 lopussa 
Bussarnas fördelning enligt ägare i slutet av ären 
1955-1963
Buses by owners at the end of 1955-1963
Vuosi
Ar
Year
Yksit.
Private
Private
owners
Posti
Post
Postal
service
Valtion
rautat.
Stats
järnv.
State
Railways
Kunnat
Kommuner
Communes
Yhteensä
Summa
Total
Lisäys' 
v:eta 1953 
ökning 
frän &r 
1953
Increase 
since 1953 
*
1955 3 307 352 12 363 4 034 13.3
56 3 502 350 29 398 4 279 20.2
57 3 587 375 27 465 4 454 25.1
58 3 755 390 27 540 4 712 32.4
59 3 936 421 26 543 4 926 38.4
60 4 284 360 26 552 5 222 46.7
61 4 464 373 28 629 5 494 54.3
62 4 626 372 34 686 5 718 60.6
63 4 776 388 34 719 5 917 66.2
3.1.17. Linja-autojen käyttövoima ja istumapaikkojen lukumäärä 
vuosien 1955-1963 lopussa
Bussarnas drivkraft ooh äntalet sittplatser i slutet 
av &ren 1955-1963
Uotive power of buses and •number of seats at the end 
of 1955-1963
Vuosi
Ar
Year
Käyttövoima
Drivkraft
_____Motive power____________
Sähkö Bensiini Dieselöljy
Elektri-
citet Bensin Dieselolja
Elec­
tricity Petrol Diesel oil
Dieselautot $ 
kaikista au­
toista
Dieselbussar 
# av alla 
bussar 
Diesel buses 
as a percen­
tage of ali 
buses________
Istumapaikkoja 
Sittplatser 
Seats______
Yht. Autoa 
kohden
Summa Per buss 
Total Per bus
Koko linja-autoliikenne 
Hela busstrafiken 
Total bus traffic
195$ 50 1 586 2 398 59 128 447 31.8
56 50 1 342 2 887 67 139 570 3 2 .6
57 50 1 191 3 3 1 3 74 146 273 32.8
58 50 837 3 825 81 156 938 33.3
59 54 641 4 231 86 165 002 33.5
60 55 480 4 687 90 176 307 33.8
61 55 355 5 084 93 185 875 33.8
62 55 221 5 442 95 192 785 33.7
63 55 143 5 719 97 204 742 34.6
Yksityisten harjoittama linja-autoliikenne
Av privatföretagare bedriven busstrafik
Private bus traffic
1955 1 387 1 920 58 108 151 32.7
56 - 1 159 2 343 67 117 421 33.5
57 - 940 2 647 74 121 962 34.0
58 - 738 3 017 80 13 0 521 34.8
59 - 585 3 351 85 1 3 7 188 34.9
60 • 443 3 841 90 150 376 35.1
61 - 324 4 H O 93 157 748 35.3
62 _ 204 4 422 96 164 539 35.6
63 - 13 2 4 776 97 173 705 36.4
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3.1.20.a Kartta valta- ja Kantateiden uudestaanrakentamisesta vuoden 1945 jälkeen 
Karta över ombygget av huvud- och stamvägar efter är 194 5 
Map of the reconstruction of the main roads after 1945
Valta-ja kantateiden 
uudestaanra kantaminen 
V.I945 jälkeen.
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3.1.20.b Kartta valta- ja kantateiden päällysteistä 19*6.1963
Karta över beläggningar av huvud- ooh stamvägar 19*8.1963 
Map of the pavings of main roads 19.8.1963
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3.1.23. Taita-, kanta- ja maanteiden kilometrlmäärien jakaantuminen niiden leveyden 
perusteella koko maassa 1.1.1961
Fördelningen av huvud-, etam- och landsvägars kllometrar enllgt derae bredd 
1 hela landet 1.1.1961
Division of main road- and other State road kilometres according to their 
width, in the whole country 1.1.1961 -
Tie-
luokka
Väg-
klass
Road
class
Leveys m - Bredd m - Width m
4.49
4.5 - 
4.99
5.0 - 
5.99
5.5 - 
5.99
6.0 - 
6.49
6.5 - 7.0 - 
6.99 7.49
7.5 - 
7.99
8.0 - 
8.49
Valtatiet 
Huvudvägar 
Main roads 
I class
- 15.0 160.1 850.0 1408.8 859.1 ' 2001.9 502.1 659.2
Kantatiet 
Stamvägar 
Main.roads 
II class
3.7 20.0 146.8 526.4 906.7 482.2 445.0 89.0 59.4
Maantiet 
Landsvägar 
Other state 
roads
1983.9 2920.7 7824.2 6277.2 5346.3 1944.9 1037.4 226.4 203.5
Yhteensä
Summa
Total
1987.6 2955.7 8131.1 7653.6 7661.7 3286.1 3484.3 817.6 922.2
Tie- Leveys m - Bredd m - Width m
luokka
Väg-
klass
Road
class
8.5 - 
8.99
9.0 - 
9.49
9.5 - 
9.99
10.0 - 
10.49
10.5 - 
10.99
11.0 - 
17.99
Lossi-
välit
Färj-
leder
Ferry
routes
km
Yhteensä
Summa
Total
km
Valtatiet 
Huvudvägar 
Main roads 
I class
128.2 171.6 20.2 10.2 42.2 15.1 0.2 6843.8
Kantatiet 
Stamvägar 
Main roads 
II class
3.1 5.8 0.3 7.8 1.6 0.7 2698.4
Maantiet 
Landsvägar 
Other state 
roads
37.8 73.8 8-. 5 13.0 0.4 25.9 27924.1
Yhteensä
Summa
Total
169.2 251.2 29.0 31.0 43.7 15.5 26.8 37466.3
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3.2.1. Linja-autoliikenteen henkilökunta vuosien 1955 - 1963 
lopussa
Personalen i busetraflkens tjänst i slutet av ären 
1955 - 1963
Bus traffic staff at the end of 1955 - 1963
Toimisto- Linja- Muu Yhteensä
Vuosi henkilö- henkilö- henkilö-kunta kunta kunta
Är Kontor- Linje- övrig Sumina
Year
personal personal personal
Office Bus drivers Other Total
staff and conduc- 
tors
staff
Koko linja-autoliikenne 
Hela busstrafiken 
Whole bus traffic
1955 753 7 582 1 724 10 059
56 939 8 420 1 717 11 076
57 808 8 787 1 847 11 442
58 850 9 116 1 829 11 795
59 893 9 528 1 928 12 349
60. 987 10 118 1 991 13 096
61 1 010 10 582 2 048 13 640
62 1 040 10 906
O<T»
CM 14 136
63 1 088 11 207 2 186 14 481
Yksityisten harjoittama linja-autoliikenne 
Av privatföretagare bedriven busstrafik 
Private bus traffic
1955 691 5 330 1 250 7 271
56 871 6 019 1 195 8 085
57 733 6 374 1 268 8 375
58 769 6 668 1 277 8 714
59 824 7 002 1 315 9 141
60 903 7 531 1 391 9 825
61 926 7 790 1 455 10 171
62 955 7 907 1 532 10 394
63 997 8 129 1 521 10 647
- 90 -
3.3.1. Moottoriajoneuvoliikenteen arvioitu kuljetussuorite vuosina 1955-1962 
Motorfordonstrafikens uppskattade traneportarbete ftren 1955-1962 
Estimated transport service of motor vehicle traffic in 1955-1962
Vuosi
Är
Year
Moottoripyörät 
ja traktorit 
Motorcyklar 
och traktorer 
Motorcycles 
and tractors
Henkilö- ja 
pakettiautot 
Person- och 
paketbilar 
Cars and 
light vana
Linja- ja 
seka-autot 
Bussar och 
kombbilar 
Buses and 
combined 
buses and 
lorries
Kuorma- ja 
erikoisautot 
Last- och 
specialbilar 
Lorries and 
other auto­
mobiles
Yhteensä
Summa
Total
Mil j.ajon.km - Mil j.fordonskm - Millions of vehicle 1(H)
1955 283 1 169 234 1 143 2 829
56 320 1 233 249 1 150 2 952
57 364 1 238 247 1 082 2 931
58 420 1 460 280 1 220 3 380
59 600 1 700 300 1 400 4 000
60 650 2 200 350 1 500 4 700
61 9001 ^ 2 700 360 1 700 5 660
62 9001) 3 200 _____230______ 1 700 6 190
Henkilöliikenne (milj.henkilökin) - Persontrafiken (milj.personkin) -
Vuosi Passenger traffic (millions of passenger km)
Är Moottoripyörät Henkilöautot Linja-autot2 Yhteensä
Motorcyklar Personbilar Bussar2) Summa
Motor cycles Cars Buses2) Total
1955 310 2 150 3 360 5 820
56 350 2 240 3 360 5 950
57 4 00 2 250 3 640 6 290
58 450 2 420 3 810 6 680
59 600 2 900 3 860 7 360
60 650 3 700 4 250 8 600
61 800 4 500 4 450 9 750
62 800 5 300 • ___4 550_________ 10 650
^) Sisältää moottoripolkupyörät - Inklusive mopeder - Including mopeds
2 ) Linja-autoliikennetilastoJen mukaan - Enligt busstrafikstatistiken - According 
to bus traffic statistics
3.3.2. Bensiinin ja kaasuöljyn myynti kuluttajille vuosina 1953-1963 (tonnia)
Bensin- och dieseloljeförsäljningen tili konsumenterna Aren 1953-1963 (ton) 
Sales of petrol and diesel oil to consumers in 1953-1963 (tons)
Vuosi
Âr
Year
Tavallinen bensiini
Vanlig bensin 
Ordinary petrol
Korkeaoktaaninen
bensiini
Högoktanlgt bensin 
High octane petrol
Kaasuöljy
Dieselölja 
Diesel oil
1953 307 007 84 033
54 321 773 106 265
55 359 929 154 195
56 363 463 225 316
57 336 167 244 931
58 306 967 16 375 290 261
'59 305 154 20 846 368 055
60 308 979 ' 29 003 420 201
61 ■ 329 749 50 284 521 123
62 327 633 92 502 563 951
63 324 612 148 560 578 432
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3.3.4. Postlautoliikenne vuosina 1955 - 1963 
Postbusstraflken áren 1955 - 1963 
Post Office bus traffic in 1955 - 1963
Vuosi
Ir
Year
Autoja lii- 
kenteessh 
keskim.vuo- 
den aikana 
Medel anta- 
let bussar 
i trafik un­
der ftret 
Average num­
ber of bu­
ses in traf­
fic during 
the year
Linjat
Llnjer
Routes
Linjojen
pituus
Linjemas
längd
Length of 
routes
Ajokm
Körkm
Km dri­
ven
Postia
Post
Hail
Matkusta­
jien lukum.
Antalet
passagerare
Humber of 
passengers
kpl
st.
number
kpl
st.
number
IflH 1000
Vm
1000
kg
1000 henk. 
1000 pers. 
passengers
1955 316 126 20 946 17 655 48 188 6 316
56 307 138 23 330 18 621 52 511 6 717
57 337 142 24 479 20 956 59 065 7 024
58 362 150 25 720 21 813 58 953 7 398
59 363 159 27 986 22 699 58 529 7 755
60 344 168 29 586 23 266 60 272 8 189
61 373 173 30 829 25 283 65 122 8 491
62 372 186 36 250 27 005 68 451 8 489
63 388 192 37 197 26 581 64 134 7 861
3.3.5. Valtionrautateiden autoliikenne vuosina 
Statsjämvägarnas biltraflk áren 1948 - 
Automobile traffic of the State Railways
1948 - 1963 
1963
in 1948 - 1963
Vuosi
Âr
Year
Autojen luku
Antalét bilar
Humber of 
automobiles
Autokilometriä
yhteensä
Summa
bilkilometer 
Humber of au- 
tomobilekilo- 
metres
Siitä
linjaliikenne
Därav
llnjetrafiken 
Of which traf 
fie on routes
Siitä
kotiinkuljetus
Därav
hemtranaport 
- Of which door 
to door transport
1948 256 4 704 728 3 062 226 1 642 502
1955 353 6 681 295 4 273 193 2 408 102
56 424 7 560 354 4 584 020 2 976 334
57 416 8 699 273 5 137 583 3 561 690
58 429 9 082 816 5 282 054 3 800 762
59 436 9 538 000 5 295 000 4 243 000
60 482 9 783 000 5 495 000 4 288 000
61 452 9 689 000 5 623 000 4 066 000
62 518 9 776 000 6 490 000 3 286 000
63 500 10 074 000 6 720 000 3 354 000
Vuodesta 1950 lähtien ei Oy Pohjolan Liikenne Ab:tä ole luettu mukaan 
F.o.m. 1950 är Oy Pohjolan Liikenne Ab icke medräknad 
Since 1950 Pohjolan Liikenne Inc. has not been included
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3.4.1. Linja-autoliikenteen tulot ja menot vuosina 1955 - 1963 
Busstrafikens inkomster ooh utgifter áren 1955 - 1963
Revenues and expenses of bus traffic in 1 9 5 5 - 1963
Tulot
Inkomster
Revenues
Menot
Utgifter
Expenses
Erotus
Skillnad
Difference
Vuosi
Ar
Year
1000 nmk
1000 new 
marks
Lisäys
v:sta
1953
ökning 
frän Sr 
1953
Increase 
since 1953
• f
1000 nmk
1000 new 
marks
Lisäys 1000 nmk
v:sta
1953
ökning
frän Sr
1953
Increase 1000 new 
since 1 9 5 3 marks 
*
Koko linja-autoliikenne 
Hela bus8trafiken 
Total bus traffic
1955 115 419 303 114 732 289 + 687
56 129 981 467 134 104 506 - 4 123
57 152 762 724 152 460 7 1 3 + 212
58 166 487 879 167 820 885 - 1 336
59 178 480 1 014 179 908 1 021 ■ - 1 428
60 200 580 1 264 198 168 1 226 + 2 412
61 216 725 1 446 216 721 1 435 + 13
62 237 809 1 684 238 530 1 680 721
63 256 923 1 819 258 860 1 823 - 1 937
Yksityisten harjoittama linja-autoliikenne
Av privatföretagare 
Private bus traffic
bedriven busstrafik
1955 87 073 292 84 687 270 + 2 386
56 100 798 495 99 686 494 + 1 112
57 112 810 673 112 433 685 + 377
58 125 782 866 1.23 840 856 + 1 942
59 134 749 999 133 652 1 004 + 1 097
60 151 310 1 244 149 008 1 234 + 2 302
61 164 087 1 434 161 752 1 425 + 2 335
62 . 1 7 9 121 1 657 177 018 1 654 + 2 103
63 195 197 1 806 1 9 1 876 1 793 + 3 321
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Kaupunki
Stad
City
Satama­
nostu­
ri itä 
kpl
Hamnkra- 
nar st. 
No.cra­
ne s of 
harbour
Autonostureita 
ja trukkeja kpl 
Bilkranar och 
truckar st.
No.of mobile era* 
nes and trucks
Varastora­
kennusten 
lattiapin­
ta-ala m^ 
-Pörrädens- 
golvyta nT 
Ploor area 
of store 
buildings
m2
Rautatleraiteet m 
Järnvägspär,meter 
Railway lines, 
metres
Kaikki­
aan
inalles 
in all
Siitä
laituril­
la
därav pä 
bryggar 
of which 
on pier
Sataman
omia
Hamnen8
egna
Owned by
harbour
Yksi­
tyisiä 
Privâta 
Private
Hamina - Fredrikshamn...... - 94 38 740 29 170 4 475
Kotka .................... ,.. 33 - 145 25 226 29 748 9 420
Loviisa-Lovisa: Valko-Valkom , , - 6 - 5 220 640
Porvoo-Borgä ............. - - 350 1 000 500
Helsinki-Helsingfors ...... .. 82 72 35 134 075 65 569 11 508
Hiilisatama - Kolhamnen ■
Coal harbour .........
Jätkäsaari - Busholmen ., .
Eteläsatama - Södra hamnen
Sörnäinen - Sömäs .....
Herttoniemi - Hertonäs ., ,
Tammisaari - Ekenäs ....... . . 1 - 1 631 326 326
Hanko - Hangö ............ - 13 35 190 16 990 3 190
Turku - JLbo .............. 5 29 47 845 34 840 6 971
Satama-Hamnen-Harbour .. . ,
Öljysatama - Oljehamnen -
Oil harbour ..........
Naantali - Nädendal ....... .. 3 - 2 100 3 350 250
Uusikaupunki - Nystad ..... - 1 456 3 440 300
Rauma - Raumo ............ .. 7 - 38 22 026 17 800 4 600
Pori-BJörneborg: Mäntyluoto .. 13 - 45 25 801 27 617 4 486
Reposaari - Räfeö .....
Tahkoluoto ...........
Kristiinankaup.-Kristinestad , . - 7 1 050 3 428 500
Kaskinen - Kaskö .......... - 8 6 054 5 520 570
Vaasa - Vasa ............. .. 3 - 7 6 301 18 331 2 227
Vaskiluoto - Vasklot ...
Kaupunki - Staden - Town. .
Öljysatama - Oljehamnen ■
Oil harbour ...........
Uusikaarlepyy - Nykarleby .. . . - - 168 - -
Pietarsaari - Jakobstad .... - 5 3 813 7 998 1 635
Kokkola - Gamlakarleby ....
Ykspihlaja - Yxpila .... - - 418 16 720 1 200
Raahe - Brahestad .........
Lapaluoto ............ - - 375 8 900 400
Oulu '- Uleäborg .......... - 25 20 370 18 590 8 750
Kemi ..................... - 8 11 376 6 832 1 490
öljysatama - Oljehamnen ■
Oil harbour ..........
Tornio - Torneft: Röyttä .... .. 3 - 3 330 4 650 1 200
Merikarvia - Sastmola ..... “ 3 “
Merikaupungit yhteensä -
Sjöhamnstäder summa - 202 77 475 380 695 326 039 64 638
Coastal towns together
Joensuu ................... _ - - - 380 _
Jyväskylä ................. .. 3 - - 752 1 560 190
Kuopio .................... .. 2 - - 4 667 2 754 551
Lappeenranta - Villmanstrand .. 6 - 4 - 5 384 2 320
Mikkeli - S:t Michels ...... .. 13 10 3 6 648 9 170 650
Savonlinna - Nyslott ....... . . 1 - - - 400 400
Tampere - Tammerfors ....... .. 10 5 5 200 1 137 432
Sisämaankaupungit yhteensä -
Inlandstäder summa - 35 15 12 12 267 ' 20 785 4 543
Inland towns together
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4.3.8. Satamien tuonti- ja vientimäärät vuonna 1963
Import- ooh ezportmängdema 1 hamuama &r 1963
Qusntitiee of goode imported and ezported by harboura in 1963
Tuonti-Import Vlenti-Ezport Yhteensä-Summa
Imports Ezports Total
1000 kg 1000 kg 1000 kg
Helsinki - Helsingfors .......... 2 618 820 608 490 3 227 310
Hamina - Predrikshamn .......... 405 559 1 423 399 1 828 958
Marinki ........................ - 3 912 3 912
Kotka .......................... 800 280 2 334 780 3 135 060
Keihässalmi - Spjutsund ......... - 13 075 13 075
Loviisa - Lovisa ............... 63 128 146 282 209 410
Pernajaniahti - Pera&vlken ...... - 943 943
Porvoo - Borgä ................. - 2 883 2 883
Tolkkinen - Tolkis ............. 11 818 76 875 88 693
Tammisaari - Ekenäs ............ 11 210 1 308 12 518
Hanko - Hangö .................. 106 103 279 917 386 020
Pohjankuru - Skuru ............. 52 539 52 539
Purku - Abo .................... 1 134 871 485 051 1 619 922
Naantali - H&dendal ............ 2 441 272 30 411 2 471 683
Kokkila (Vartsala ) ............ - 25 160 25 160
Parainen - Pargas .............. 144 225 2 638 146 863
Maarianhamina - Hariehamn ....... 10 274 30 932 41 206
Uusikaupunki - Nystad .......... 3 338 14 157 17 495
Sauma - Eaumo .................. 234 083 453 655 687 738
Pori (Mäntyluoto ja Reposaari) -
Bjbrneborg (Mäntyluoto ooh Räfsö) 455 047 781 025 1 236 072
Merikarvia ..................... - 26 528 26 528
Kristiinankaupunki - Krlatinestad 513 95 399 95 912
Kaskinen - Kaskö ............... 15 398 143 802 159 200
Vaasa - Vasa ................... 178 940 157 639 336 579
Uusikaarlepyy - Nykarleby ....... -
Pietarsaari - Jakobstad ......... 48 026 287 278 335 304
Kokkola (Yksplhlaja) - Gamlakarle-
by (Yzpiia) .................... 336 933 361 221 698 154
Himanka ........................ - 34 852 34 852
Raahe - Brahestad .............. 1 048 156 194 157 242
Rahja ........................... - 26 835 26 835
Oulu - Ule&borg ................ 3Q3 245 735 239 1 038 484
Pateniemi ...................... 1 786 118 903 120 689
Haukipudas (Martinniemi) ........ - 115 363 115 363
Iin Röyttä - li Röyttä .......... - 31 598 31 598
Kemi ........................... 116 648 586 692 703 340
Tornio (Röyttä) - Tomeä (Röyttä) 1 580 83 634 85 214
Muut satamat - övriga hamnar -
Other harbours ................. 551 207 355 942 907 149
Yhteensä - Summa - Total 10 047 891 10 032 012 20 079 903
Vuonna - 4r - in 1961 8 992 685 11 025 990 20 018 675
1962 9 671 578 10 184 167 19 855 745
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4.5.1. Kauppalaivaston arvo vuosien 1948 - 1963 lopussa
Handeleflottans värde 1 slutet av ären 1948 - 1963 
Value of the merchant fleet at the end of 1948 - 1963
Vuosi
Är
Höyry­
alukset
Moottori-
alukset
Purjealuk­
set apukon.
Purje­
alukset
Yhteensä Proomut Kaikkiaan
Ang-
fartyg
Motor-
fartyg
Segelfar- 
tyg med 
hjälpmas.
Segel- 
fartyg
Summa Pr&mar Inalles
Year Steamers Motorships
Sailing 
vessels 
with aux. 
engines
Sailing
vessels
Total Barges All vessels
10 nmk - 10 new marks
1948 7 053 378 1 693 8 3 0 240 731 61 495 9 049 434 516 721 9 566 155
1955 13 357 355 16 738 551 190 662 30 286 568 484 348 30 770 916
56 15 670 179 2 0 494 498 188 445 36 353 122 401 149 36 754 271
57 17 027 310 29 723 970 189 091 46 940 371 359 839 47 300 2 1 0
58k) 17 118 722 32 558 756 1 7 8 561 49 856 039 3 2 6 865 50 182 904
59 14 661 355 34 168 644 141 713 48 971 712 3 1 6 8 7 6 49 288 588
60 15 183 955 38 582 265 136 671 53 902 891 331 981 54 234 872
61 15 031 476 46 088 777 119 545 61 239 798 307 411 61 547 209
62 12 715 963 53 062 107 115 723 65 893 793 3 0 2 206 6 6 195 999
63 12 0 9 8 601 57 596 271 6 8 090 69 762 9 6 2 282 6 8 8 70 045 650
4.5.2. Kanava-, laiva- Ja uittov&ylSinvestoinnit vuosina 1948 - 1963
Kanal-, fartyg- och flottningsledsinvesteringar Bren 1948 - 1963 
Canal, ship and floating ways investments in 1948 - 1963
Vuosi
Ar
Year
Uudet kanava- Ja 
laivaväylät sekä 
näiden parannukset 
Ja laajennukset 
Nya kanaler, far- 
tygsleder ooh för- 
bättring och ut- 
vidgning av dessa 
New canals and 
shipsway8 and 
their improvemente 
and extenalons
Kunnossapito-
menot
Underhälle-
kostnader
Maintenance
costs
Metsähallituksen
uittoinvestoinnlt
Forststyrelsens
flottningslnveste-
ringar
Floating inveetmen- 
of the Forest 
Administration 
Brutto Gross
Uittoyhdistyksien 
uudet pääomakustan­
nukset
F1ottningsförenlngar- 
nas nya kapitalkost- 
nader
New Capital invest­
ments of the Floating 
Societies
1000 nmk - 1000 new marks
1948 172 126 173 2 645
1955 749 248 2 863 2 724
56 990 291 2 918 4 150
57 3 598 256 3 761 2 946
58 5 694 270 2 387 3 O -J ro
59 4 780 309 1 069 4 167
60 3 538 331 3 569 4 867
61 5 218 374 5 289 6 881
62 4 382 4 2 2 8 629 • ■
63 11 889 416 10 200 • »
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6.3.6. Radioliikenne vuosina 1948 - 1963 
Radiotrafiken ären 1948 - 1963 
Badio services in 1948 - 1963
Vuosi
Är
Year
Radiosähkösanomia - Badlotelegram 
Radiograms
Badiopuheluja 
3 min. sarjoja 
• Badiotelefonsamtal 
3 min. perioder 
Radiotelephone calls 
3 minute periods
Kiinteä liikenne 
Fast trafik 
Fixed Service
Siirtyvä liikenne 
Börlig trafik 
Mobile service
1948 101 231 1 7 016 30 766
1955 364 572 20 605 43 842
56 379 342 23 370 54 200
57 370 457 24 034 52 939
58 376 673 19 351 50 270
59 413 OOO 20 735 56 901
60 401 101 21 659 74 579
61 386 810 23 130 75 294
62 353 659 24 389 83 368
63 370 072 25 272 87 412
6.4.1. Posti- ja lennätinlaitokeen talous vuosina 1948-1963 
Post- ooh telegrafverkets ekonomi &ren 1948-1963 
Post and Telegraph Office finances in 1948-1963
Tulot - Inkomster - Revenues
Menot
Voitto
tai
Vuosi Posti- Lennätin- Puhelin- Yhteensä tappio
Lr tulot tulot tulot Utgifter Vinet 1Postin- Telegraf- Telefon- Summa förlust
Year komster inkomster inkomster Expendí- Gain or
Postal Telegraph Telephone Total ture loss
revenues revenues revenues
10 000 mk
1948 2 683 173 1 411 4 267 3
OCD 427
1955 6 807 446 3 635 10 888 10 471 417
56 7 881 490 4 182 12 552 12 050 503
57 9 030 547 4 552 H 129 13 674 455
58 10 241 620 5 156 16 017 15 024 993
59 10 930 690 6 263 17 883 16 532 1 351
60 11 765 822 7 388 19 975 18 371 1 604
61 12 336 906 8 060 21 302 20 726 576
62 13 246 1 000 8 856 23 102 23 101 1
63 H 811 1 066 10 546 26 423 26 035 388
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